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Для практики дуже важливо бути впевненим, що умови для роботи 
приладів не відхиляються від запроектованих, і даним, які отримані 
від цих приладів, можна довіряти. Тому ставиться задача розробити 
алгоритм і комп‘ютерну програму для оперативної оцінки значень 
параметрів системи амортизації коливань приладного відсіку під 
впливом вібрації. 
Відомі кореляційні методи і метод найменших квадратів не можуть 
бути використані, бо для їхньої реалізації потрібні спостереження на 
певному інтервалі часу, але в постановці задачі вимагається оператив-
ний контроль по даним, які отримані в поточний момент t. Для цього 
випадку підходить лише метод, який базується на використанні функ-
цій непропорційності. Конкретно пропонується функція непропорцій-
ності по похідній першого порядку для числових функцій, які задані 
параметрично. 
Для функції θ(t) по ψ(t) ця непропорційність має вигляд: 
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де @ – символ обчислення непропорційності, d – від англійського 
derivative (похідна). 
Читається як «ет де один θ(t) по ψ(t)».  
Отримані наближені значення параметрів системи 3kk , 2kk , 1kk . 
Отримані результати свідчать, що алгоритм і комп‘ютерна програ-
ма працюють правильно. Отримані оперативно значення параметрів 
системи практично співпадають із реальними. 
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